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Folyő szám 88. Telefon szám 645.
Ma kedden, 1914. évi deczember hó 29-én:
mérsékelt helyárakkal
(MR. WU.)
A n g o l-K in a i já ték  3 felvonásban és 2 képben. ír tá k :  H arry  M. Vernon és H arold  Owen. F o rd íto tta : Salgó Ernő.
A  darab személyei:
Wu m andarin — — — — — — —
N ang Ping, a leánya — — _ -  — —
Gregory Thom as, angol hajótulajdonos —
Mrs. Gregory, a hajótulajdonos neje — —
Gregory Bazil, fia — — — — — ~
Gregory H ilda, leánya — — — — —
C arru thers Tóm, titk á rja  
H olrnan czégvezetője — — — — —
Kinai szolgák és szolgáló leányok. T ö r tén ik : az első felvonás Wu
Ivongban, a harm adik  W u kow-looni
Kemény Lajos 
Sinkó Gizella 
Turay A ntal 
H alassy M ariska 
L ip tay  Lajos 
P ayer M argit 
Lugossy Dániel 
Szentgáli Jenő
A com pradore, kinai m unkavezető — —
Kinai irnok — — _  =  _
Low Sing, N ang Ping barátnője  — — — 
Ah Wong, Gregoryné kinai kom ornája —
Ah Sing, Wu szolgája — — — — —
A k u li— — — — — — — — —
M urray — — — — — — —  —
V árnay László 
Arday Árpád 
Járay  Böske 
K. Levedovszky 
Szakács Árpád 
Csepregi Lajos 
Kolozsváry A lbert
I.
kow-looni házának kertjében, a m ásodik Gregory irodájában, Hong- 
házának  egyik kerti házában. Idő: ma.
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NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 -5 - ig . ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
E lőad ás k ezd e te  órakor.
Folyő szám 89. Csütörtökön, 1914 deczem ber hó 31-én : Telefon szám 545.
peleskei nótárius.
m  Magyar bohózat 3 szakaszban.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
